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Cuaca mendung dan agak suram pada suatu hari di bulan November 2009 seperti memahami 
kegawatan yang sedang melanda.  Encik Syed Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Nakheel 
Limited duduk di pejabatnya menghadap pemandangan bangunan pencakar langit di Kota 
Metropolitan Dubai melalui tingkap pejabatnya. Beliau menghela nafas panjang. Berita 
semalam masih segar dalam kotak ingatannya. Ketika itu beliau dan Ketua Pegawai 
Kewangan syarikat, Encik Qayum sedang menonton satu berita tergempar di dalam “News of 
Investor” yang mempaparkan isu berkaitan krisis kewangan global yang dijangka memberi 
impak kepada pelaburan mega di Dubai. Salah satu pelaburan yang akan terjejas ialah 
syarikat beliau sendiri.  
 
Encik Syed Habib bimbang sekiranya perkara ini menjadi lebih teruk dan mungkin 
menjejaskan reputasi syarikat. Dia menghirup kopinya sambil berfikir apa-apa kesan yang 
mungkin berlaku. Kemudian, dia menarik nafas yang panjang lagi. Dia mengeluh. Beberapa 
minit kemudian, dia menekan butang interkom yang secara langsung menghubungkan terus 
kepada Encik Qayum. Walau bagaimanapun, panggilan beliau tidak terjawab. Beliau kecewa. 
Namun, beliau cuba berulang kali. Beliau menunggu dengan sabar dan akhirnya suara biasa 
menjawab panggilan. 
 
Encik Qayum          :  Assalamualaikum. Ya Tuan, ada apa boleh saya bantu? 
 
Encik Syed Habib   :  Waalaikummussalasam. (Sambil menarik nafas yang panjang) Qayum, 
kita perlu lakukan sesuatu. Kamu datang ke pejabat saya sekarang. 
Saya mahu membincangkan sesuatu yang penting dengan kamu secara 
peribadi. 
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Encik Qayum         :  Adakah ia berkaitan dengan isu yang kita lihat di berita semalam 
Tuan? 
 
Encik Syed Habib  :  Ya, saya harus selesaikan isu ini secepat mungkin. 
 
Encik Qayum         : Baik. Saya akan dating ke pejabat tuan selepas ini. 
 
 
15 minit kemudian, Encik Qayum tiba di bilik pejabat Encik Syed Habib. Dia mengetuk pintu 
dan berkata, "Boleh saya masuk, tuan?” "Ya, jemput masuk, Qayum", Encik Syed Habib 
menjawab. "Sila duduk", katanya lagi. Dia menghubungi Khadijah, setiausahanya melalui 
interkom untuk menyediakan minuman. Tidak lama selepas itu, Encik Syed Habib 
memulakan perbincangan. 
 
Encik Syed Habib:  Terdapat satu mesyuarat bersama ahli-ahli Lembaga Pengarah dan 
pemegang sukuk akan diadakan dalam masa dua minggu lagi. Saya 
perlu memberi laporan semasa berkenaan pelaburan syarikat. Saya 
terpaksa menjelaskan kemungkinan yang mungkin berlaku kepada 
mereka berkaitan krisis kewangan global yang sedang hangat 
diperkatakan. 
 
Encik Qayum       : Kebetulan pula. Beberapa hari lepas saya ada menghubungi pihak 
Dubai World untuk memberikan sedikit laporan berkaitan projek 
syarikat. Kami ada membincangkan krisis kewangan global yang 
sedang melanda kebanyakan negara. Keadaan ini dijangka memberi 
kesan terhadap pelaburan syarikat Nakheel. Walau bagaimanapun 
mereka tidak dapat menjangka, tahap impak krisis tersebut kepada 
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Sebagai seorang Ketua Pegawai Kewangan (CFO), Encik Qayum harus menyediakan satu 
laporan yang menyorot kepada krisis sejagat yang melanda Dubai dan yang akan memberi 
impak kepada sukuk yang telah diterbitkan oleh syarikat mega tersebut. Isu yang 
diketengahkan di dalam kes ini ialah sukuk yang diterbitkan dengan nilai pulangan sebanyak 
6.345 peratus setahun yang dijanjikan pembayarannya  kepada pemegang sukuk atau pelabur. 
Oleh kerana sukuk ini diterbitkan di bawah anak syarikat “Dubai World” di mana ia 
merupakan sukuk yang di bawah jaminan kerjaan Dubai, sukuk ini tidak terkecuali daripada 
menghadapi situasi kemungkiran sukuk.  
 
Pada 25 November 2009, dunia kewangan terkejut apabila “Dubai World” memiminta untuk 
penyusunan semula hutang sebanyak $ 26 billion (USD), di mana hutang ini dikenali sebagai 
Krisis Hutang Dubai ( Dubai Debt Crisis) yang berpunca daripada gangguan di dalam 
pasaran modal. Kelewatan dalam pembayaran balik sukuk atau bon Islam yang diterbitkan 
oleh Nakheel, syarikat pemaju Dubai World. Seharusnya Sukuk Nakheel yang akan matang 
pada 14 Disember 2009, akan tetapi akibat daripada permintaan penyusunan semula yang 
menyebabkan banyak kekangan yang berlaku oleh pemegang sukuk. Justeru, ia akan 
menimbulkan kemungkinan berlaku kemungkiran sukuk. 
 
 




Dubai World merupakan sebuah syarikat pelaburan yang menguruskan dan mengawalselia 
portfolio perniagaan dan projek untuk kerajaan Dubai berdasarkan pelbagai segmen industri 
dan projek-projek yang menggalakkan Dubai sebagai hab perdagangan dan perusahaan. 
Dubai World merupakan peneraju syarikat pelaburan global dan mempunyai peranan penting 
di dalam hala tuju ekonomi Dubai. 
 
Dubai World juga dikenali sebagai syarikat induk global yang memberi tumpuan kepada 
bidang-bidang pertumbuhan strategik Pengangkutan & Logistik, Drydocks & Maritim, 
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Pembangunan Bandar, Pelaburan & Perkhidmatan Kewangan. Selain daripada itu, Dubai 
World telah memulakan proses untuk menyelaraskan kumpulan dan aktiviti terasnya yang 
membawa mereka untuk bergerak ke hadapan dengan lebih berkesan. 
 
Dubai World yang telah ditubuhkan di bawah perintah dan disahkan pada Mac 2006 oleh 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden dan Perdana Menteri Emiriyah 




Syarikat Nakheel Limited   
 
Nakheel Limited adalah anak syarikat induk yang menguruskan dan menyelia portfolio 
perniagaan dan projek untuk kerajaan Dubai. Ia juga dikenali sebagai pemaju hartanah 
terbesar dunia yang berpusat di Dubai dengan projek-projek terkenal yang merangkumi 
pelbagai sektor seperti kediaman, komersil, runcit, percutian dan sebahagian daripada 
landskap di Dubai. 
 
Selain itu, Nakheel Limited telah mewujudkan destinasi bertaraf dunia untuk kehidupan, 
perniagaan dan pelancangon yang didorong oleh keinginan untuk menjadi sebahagian 
daripada kawasan berpengaruh dan turut merealisasikan visi Dubai untuk abad ke-21. Oleh 
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Sumber: Bank Islam Dubai 
 
 
Sukuk Nakheel   
 
Sukuk Nakheel yang berpengkalan di Dubai, berprofail tinggi dan sangat besar. Sukuk ini 
telah diterbitkan pada 14 Disember 2006 bagi tempoh tiga tahun dan dijangkakan akan 
matang pada 15 Disember 2009 yang berjumlah USD 3.5 billion. Sukuk ini telah 
disenaraikan di “Dubai International Financial Exchange”. Sukuk ini diterbitkan dengan 
tujuan utama iaitu untuk membiayai projek pembangunan Nakheel Co. PJSC, di mana ia 
telah diterbitkan sebagai sukuk Ijarah yang berdasarkan dua hartanah DWF South dan 
Crescent Lands, di mana kedua-duanya dalam pembangun di kawasan yang sama, iaitu Dubai 
Waterfront.  
 
Originator bagi sukuk ini ialah Nakheel Holdings-1 LLC (Nakheel Holdings 1), Nakheel 
Holdings-2 LLC (Nakheel Holdings 2), dan Nakheel Holdings-3 LLC (Nakheel Holdings 3) 
yang merupakan anak syarikat atau subsidiari Nakheel World LLC (Nakheel World) dimana 
syarikat induk untuk Nakheel World ialah Dubai World yang merupakan sebuah syarikat 
milik negara Dubai. 
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Sukuk Ijarah ini dikeluarkan oleh SPV, Nakheel Development Limited (Nakheel SPV) 
merupakan sebuah syarikat zon bebas yang baru ditubuhkan dengan liabiliti terhad di Jebel 
Ali Free Zone. Nakheel SPV bertindak sebagai ejen dan pemegang amanah untuk dana bagi 
pihak pemegang sukuk. Nakheel SPV membayar untuk kesemua sewaan untuk tempoh 50 
tahun kepada Nakheel Holdings di mana ianya diperoleh melalui penerbitan sukuk untuk 
tempoh matang selama tiga tahun yang berjumlah USD 3.52 billion. 
 
Oleh itu pada 15 Disember 2009, penyewa (Nakheel Holding 2) perlu membeli aset sukuk itu 
semula daripada pemberi sewa (Nakheel Holding 1) sebagaimana yang dijanjikan dan pada 
harga yang telah dipersetujui. Sukuk ini telah diberikan status bon kerajaan oleh agensi 
penarafan oleh kerana ia dikeluarkan oleh sebuah syarikat sektor awam dan penilaian yang 
tinggi diberikan kepada sukuk tersebut oleh Moody (A1) dan Standard & Poor (A+). 
 
Jadual 1: Nakheel Development Limited 
Penerbit Sukuk Nakheel Development Limited, (Special Purpose Vehicle) 
Struktur Sukuk Al- Ijarah 
Aktiviti Utama 
Sebuah syarikat pembangunan yang berpangkalan di 
Dubai, UAE. Portfolio syarikat ini termasuk pembangunan 
The Palm, The World dan Dubai Waterfront. 
Tarikh Terbitan 14 Disember 2006 
Tarikh Matang 2009 
Jumlah Terbitan USD $ 3.52 billion 
Kupon 6.345% setahun 
Pengurus Dubai Islamic Bank dan Barclays Capital 
Aset yang dikenalpasti 
Aset terdiri daripada hak-hak pajakan selama tempoh 50 
tahun ke atas tanah tertentu, bangunan dan harta lain di 
Dubai Waterfront. 
Penjamin Dubai World 
Jadual Pembayaran 
Pulangan ke atas sijil akan dikira atas dasar pulangan tetap 
sebanyak 6.345% setahun. Pada 14 Jun dan 14 Disember 
pada setiap tahun (setiap tarikh pegagihan berkala) iaitu 
bermula pada 14 Jun, penerbit akan membayar jumlah 
pengagihan berkala kepada setiap pemegang sijil yang 
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dikira 50% daripada hasil QPO dan jumlah pokok sijil 
secara sebulan dalam setahun (30/360).  Di samping itu, 
pada tarikh penebusan, pengeluar akan membayar kepada 
setiap pemegang sijil. Kemudian, jumlah pengagihan akhir 
dikira sebagai 50% daripada hasil QPO dan jumlah pokok 
sijil secara 30/360. 
Tujuan terbitan 
Hasil sukuk telah digunakan oleh penerbit untuk membeli 
aset sukuk menurut terma Perjanjian Pembelian. 
 
Sukuk Nakheel ditubuhkan sebagai sukuk Ijarah berlandaskan kepada dua entiti berupa 
bangunan-bangunan dan tanah dikenali DWF South and Crescent Lands, keduanya 
berpengkalan di kawasan pembangunan Dubai Waterfront. Rajah 1 dan 2 menunjukkan 
struktur urusniaga Sukuk Nakheel, manakala rajah 3 ialah aliran tunai urusniaga sukuk.  
 


















1. Pada tarikh di tutup, Nakheel Development Limited dapat mengumpul 
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2. Nakheel Development Limited telah menggunakan hasil kutipan sukuk 
untuk membeli pegangan sewaan yang berjangka panjang pada harta di 
Dubai Waterfront, suatu aset sukuk oleh Nakheel Holdings 1. 
 
3. Manakala Nakheel Holdings 1 pula akan gunakan tunai tersebut untuk 
menyuntik modal atau membeli aset dari Nakheel Co. PJSC. 
 
 
4. Nakheel Development Limited akan sewakan aset sukuk kepada Nakheel 
Holdings 2 di bawah perjanjian pajakan selama tiga tahun, menurut 
terma-terma Perjanjian Agen Perkhidmatan. Nakheel Holdings 2 akan 
bertanggungjawab dalam menguruskan aset-aset sukuk bagi pihak 
Nakheel Development Limited. 
 
 














1. Bayaran sewaan separuh tahunan akan dibuat oleh Nakheel Holdings 2 





Development Ltd  
(Penerbit) 
 




Bayaran sewaan (1) 
(2) 
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2. Bayaran sewaan akan digunakan oleh Nakheel Development Limited 
untuk mengagih keuntungan (kupon-kupon) kepada pemegang-
pemegang sukuk. 
 














1. Di akhir perjanjian sewaan, Nakheel Development Limited akan 
menggunakan haknya di bawah Akujanji Pembelian yang mana Nakheel 
Holdings 2 akan membeli aset-aset sukuk pada Harga Pelaksanaan 
Releven. 
 
2. Harga Pelaksanaan akan digunakan oleh Nakheel Development Limited 











Development Ltd  
(Penerbit) 
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Struktur Urusniaga Sukuk Nakheel: Pengedaran 
 
1. Pada tarikh ditutup, Nakheel Development Limited dapat mengumpulkan USD3.52 
billion dengan penerbitan Sijil Amanah (Sukuk al-Ijarah). 
 
2. Nakheel development telah menggunakan hasil kutipan sukuk untuk membeli 
pegangan pajak yang jangka panjang pada harta di Dubai Waterfront, suatu aset sukuk 
oleh Nakheel Holdings 1. 
 
3. Manakala Nakheel Holdings 1 pula akan gunakan tunai tersebut untuk menyuntik 
modal atau membeli aset dari Nakheel Co. PJSC. 
 
4. Nakheel Development Ltd. akan pajak aset sukuk kepada Nakheel Holdings 2 di 
bawah perjanjian pajakan selama 3 tahun. Menurut terma-terma Perjanjian Agen 
Perkhidmatan; Nakheel Holdings 2 akan bertanggungjawab dalam menguruskan aset-
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Krisis Kewangan Global & Kesan Ke Atas Sukuk Nakheel 
 
 
Krisis Kewangan Global 
 
Krisis Ekonomi Dunia telah memberi kesan yang sama terhadap negara-negara Timur 
Tengah sebagaimana kesanya terhadap negara-negara Barat, malahan tindak balas kerajaan-
kerajaan tersebut secara amnya sejajar dengan tindak balas kerajaan negara-negara maju 
dunia yang lain. Krisis ekonomi yang berlaku di Timur Tengan menunjukkan aggregate 
pertumbuhan Kadar Dalam Negara Kasar (KDNK) ekonomi sebenar Majlis Kerajaan Teluk 
(GCC) pada tahun 2009 jatuh kepada 0.8% daripada 7.2% yang teguh pada tahun 2008. 
Sementara itu inflasi ekonomi di Majlis Kerajaan Teluk (GCC) jatuh kepada 2.5% pada tahun 
2009 berbanding 11.1% pada tahun 2008. Tambahan pula, bank-bank juga mempunyai 
masalah kecairan, dan kebanyak negara GCC mengalami penurunan nilai hartanah yang 
mendadak, terutama harga rumah, akan tetapi tiada penurunan nilai hutang.  
 
Pertumbuhan Keluk Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar Arab Saudi hanya di paras bawah 
5% pada tahun 2008 dan hampir rata pada tahun 2009. Pertumbuhan KDNK di Arab Bersatu 
jatuh di bawah sifar pada tahun 2008, dan perkara ini juga berlaku di Kuwait. Tambahan 
pula, di Qatar, negara yang memegang beberapa rizab gas asli terbesar di dunia menyaksikan 
bahawa Keluk Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar mengalami penurunan sebanyak 
separuh, iaitu dari 20%  pada tahun 2008 kepada 10% pada tahun 2009. Manakala di Oman, 
pertumbuhan Keluk Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar menurun daripada 12% pada 
tahun 2008 kepada 3% pada tahun 2009. Seterusnya, Bahrain juga mengalami penurunan di 
dalam pertumbuhan Keluk Dalam Negara Kasar (KDNK) dari hanya 5% pada tahun 2008 
kepada nilai hampir rata pada tahun 2009.  (Salah I. , April 2010) 
 
 
Beban Hutang Dubai World 
 
Pada 25 November 2009, dunia kewangan hampir dikejutkan apabila “Dubai World”, 
syarikat berprofil tinggi milik kerajaan Dubai meminta penyusunan semula sebanyak $26 
bilion (USD) dalam hutang. Hutang yang tertunggak ini berpunca daripada banyak gangguan 
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dalam pasaran modal dan dikenali sebagai "Krisis Hutang Dubai". Oleh kerana hal yang 
demikian, kelewatan dalam pembayaran balik USD$ 4 billion sukuk atau bon Islam, Nakheel 
sebagai pemaju kepada “Dubai World”, di mana Sukuk Nakheel tersebut dijangka matang 
pada 14 Disember 2009.  
 
Permintaan dalam penyusunan semula telah menyebabkan banyak kesukaran di kalangan 
pemegang sukuk. Hal ini kerana beberapa analisis yang telah dijalankan oleh peguam “Dubai 
World” dan pemiutangnya menunjukkan bahawa pemegang sukuk mungkin tidak dapat 
bergantung kepada tahap perlindungan yang mereka telah dijangka. Hal ini telah  
menimbulkan persoalan tentang struktur kewangan Sukuk Nakheel dan juga isu-isu undang-
undang yang menyokong jenis struktur kewangan Islam.  (Salah O. , 2010)  
 
 
Impak krisis kewangan dan beban hutang Dubai World terhadap Sukuk Nakheel.  
 
Pada tahun kebelakangan, Dubai beroperasi di bawah timbunan hutang yang menggunung 
dengan membuat perjanjian USD 80 billion dalam masa 4 tahun pertumbuhan pesat industri 
pembinaan, yang merubahnya menjadi pusat kewangan dan pelancongan sedunia. Sementara 
itu, ekonominya berkembang pantas, Dubai World bersama entiti perniagaannya telah 
memulakan usaha niaga baru dengan membeli hartanah secara global. Malangnya, banyak 
pertumbuhan Dubai terhasil dari projek-projek pembinaan yang merana dengan tercetusnya 
krisis kewangan dunia pada 2008. Harga hartanah jatuh menjunam dengan para analisis 
meramal nilainya jatuh sehingga 80%. 
 
Akibat krisis kewangan global berpanjangan 2008-2009, hartanah Dubai mengalami 
kemerosotan yang ketara disebabkan iklim ekonomi yang perlahan. Bahkan ianya telah 
didedahkan dalam satu majlis media antarabangsa oleh Mohammed Al-Abbar, seorang 
pembantu kanan kepada Pemerintah Dubai dan Naib Presiden Emiriah Arab Bersatu atau 
Perdana Menteri; Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum yang berkhidmat selaku Ketua 
Pengarah Jabatan Pembangunan Ekonomi Dubai. 
 
Malangnya, keadaan bertambah tenat apabila krisis ekonomi global memberi kesan kepada 
nilai harta, pembinaan dan pekerjaan. Pada bulan Februari 2009, hutang luar negara Dubai 
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dianggarkan mencecah lebih kurang USD100 billion, yang beri kesan kepada setiap dari 
230,000 warganegara Emiriah itu bertanggungjawab kepada USD 400,000 hutang luar 
negaranya. Penilaian jangka panjang pasaran harta Dubai menunjukkan susut nilai 
menyebabkan nilai harta kehilangan sehingga 64% pada nilainya dari 2001 hingga November 
2008. Akibat dari itu, ia menyebabkan kepada kegagalan beberapa perniagaan utama, 
kemerosotan pemilikan kekayaan pengguna yang dianggarkan trillion US Dollar, 
penanggungan komitmen kewangan yang banyak oleh kerajaan dan kemerosotan aktiviti 
ekonomi yang ketara. 
 
Kemudian, semasa krisis kewangan global pada 2007 hingga 2009, keadaan ekonomi makro 
menyebabkan pemerintah Dubai berhadapan hutang sebanyak USD 59 billion ditanggung 
oleh syarikat-syarikat milik kerajaan Dubai World dan sukuk sejumlah USD  3.5 billion. 
Mengikut hukum Syariah yang termaktub dalam kontrak, sekiranya pihak-pihak gagal 
menuntut semula sukuk yang dipegang pelabur, kesemua aset sukuk,  tanah-tanah kosongnya 
dan yang sedang dalam proses membina beberapa projek pembangunan akan dimiliki 
bersama oleh pemegang sukuk (pelabur). Tambahan pula, mereka mempunyai hak melelong 
atau menjual aset-aset kepada mana-mana pihak pada harga yang dikehendakinya. 
 
Nakheel yang telah mengambilalih kebanyakan pembangunan di Dubai telah menangguhkan 
sementara projek-projeknya oleh kerana permintaan terumbang-ambing yang akhirnya 
menyebabkan kegagalan untuk membayar keperluan kepada kematangan sukuk pada 14 
Disember 2009. Ini akan tentunya memberi kesan yang menyukarkan kepada industri 
kewangan Islam yang lain, yang telah berkembang USD 822 billion pada 2009, berbanding 





Encik Syed Habib diam sambil berfikir. Respon Encik Qayum menambahkan lagi 
kegelisahan di hati Encik Syed Habib, selaku pemilik syarikat Nakheel. Akhiranya, beliau 
melanjutkan perbualan. 
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Encik Syed Habib :  Qayum, saya mahu kamu membuat laporan untuk mesyuarat bersama 
Lembaga Pengarah dan pelabur-pelabur yang akan datang. Akan tetapi, 
saya perlu laporan tersebut seminggu awal sebelum mesyuarat 
diadakan.  
Encik Qayum       :  Itu tidak menjadi masalah, tuan. 
Encik Syed Habib:  Saya benar-benar berharap perkara ini tidak akan menjejaskan reputasi 
syarikat kita dan tiada kemungkiran sukuk akan berlaku. 
Encik Qayum      :  Insya-Allah, tuan. Jangan bimbang. Kita akan bekerjasama untuk 
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